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1 En  juillet 1998,  la  prospection  mécanique  systématique  sur  le  tracé  de  l’A 85  Tours-
Vierzon a permis de mettre en évidence une concentration de céramique protohistorique
dans un niveau sableux, ainsi que plusieurs structures en creux.
2 Une évaluation, effectuée en septembre-octobre 1998, comprenait le décapage mécanique
sur 4833 m2 et la fouille manuelle sur des secteurs plus restreints. Cette intervention a
permis  de  préciser  la  nature  des  différentes  phases  d’occupation,  s’échelonnant
essentiellement entre la fin de l’âge du Bronze et l’époque gallo-romaine. 
3 D’abord, un niveau à forte concentration de mobilier a été reconnu, se développant dans
deux dépressions naturelles qui se juxtaposent, n’excédant pas un mètre de profondeur et
ayant un diamètre d’environ 15 m chacune. Elles peuvent être interprétées comme des
cicatrices de gélifluxion datant du Weichsélien. Au cours de l’Holocène ces dépressions
ont fonctionné comme des pièges,  ayant permis la conservation partielle d’un niveau
archéologique (US 3) reconnaissable comme un dépôt de sable humifère se trouvant à une
trentaine de centimètres sous la surface actuelle. En dehors des dépressions, le substrat
affleure et, par conséquent, le niveau archéologique n’y a pas été conservé.
4 La céramique trouvée au sein de l’US 3 est attribuable essentiellement à la transition
Bronze final/Hallstatt ancien : on note un décor de grecque, des cordons à impressions
digitées et des cannelures. L’industrie lithique est représentée par des perçoirs et des
couteaux à dos naturel.
5 Quelques structures en creux sans organisation évidente ont été repérées en bordure des
dépressions.  Il  s’agit  notamment  d’un  fossé  qui  traverse  le  tracé  autoroutier  en
s’orientant nord-ouest-sud-ouest. Quelques fragments de céramique, comparable à celle
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de l’US 3, ont été trouvés dans le remplissage à la base du fossé. Des fragments de tegulae
ont été trouvés dans le remplissage supérieur.
6 Un autre fossé (str 3004/3008) a livré des fragments de tegulae, ainsi que des fragments
d’une poterie tournassée attribuable à l’époque gallo-romaine. Enfin, un fond de poterie à
cuisson réductrice, trouvé au sein de l’US 3, semble également appartenir à la période
gallo-romaine. La datation des fossés 254 et 3004/3008 étant établie, il demeure un doute
concernant d’autres fossés repérés dans le même secteur. Une corrélation est possible
avec l’orientation des limites du parcellaire actuel. Toutefois, cette orientation semble
largement influencée par le dénivelé du terrain. La comparaison avec le cadastre de 1825
est peu concluante.  La datation des fossés reste donc incertaine, d’autant plus que la
quasi-totalité des remplissages est archéologiquement stérile.
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